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РЕФЕРАТ
Дипломная работа Новиковой Яны Николаевны на тему «Оценка и пути
повышения конкурентоспособности промышленного  предприятия  (на примере
ОАО «Коминтерн»)»
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,  СТРАТЕГИЯ,  SWOT-АНАЛИЗ,  PEST-
АНАЛИЗ,  ТОВАР,  ВНУТРЕННЯЯ  И  ВНЕШНЯЯ  СРЕДА,  УРОВЕНЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, МЕТОД ОЦЕНКИ
Объект  исследования  –    конкурентоспособность  предприятия  ОАО
«Коминтерн». 
Предмет  исследования  –  состояние  и  тенденции  развития  путей
повышения конкурентоспособности предприятия ОАО «Коминтерн».
Цель  работы  –  оценить  конкурентоспособность  и  разработать
направления повышения конкурентоспособности для ОАО «Коминтерн».
При выполнении работы использованы методы сравнения, АВС-анализ,
SWOT-анализ, PEST-анализ, корреляционно-регрессионный  анализ.
В  процессе  работы  изучены  теоретические  аспекты
конкурентоспособности  организации и  методические  подходы к  ее  оценке,  а
также проведен анализ ситуационного положения ОАО «Коминтерн» на рынке
и  проведена  оценка  сильные  и  слабые  позиции;  проведен  анализ  основных
факторов конкурентоспособности ОАО «Коминтерн»; определены направления
повышения конкурентоспособности ОАО «Коминтерн».
В  ходе  выполнения  дипломной  работы  выявлены  недостатки  в
конкурентоспособности  предприятия:  недостаток  денежных  средств  для
реализации  запланированных  мероприятий, минимальное  использование
Интернет-ресурсов  для  продвижения  товаров,  необходимость
совершенствования   организации и проведения аудитов системы менеджмента
качества в ОАО «Коминтерн».
Результатами  выполнения  дипломной  работы  явились  мероприятия  по
внедрению  коммерческого  кредитования;  организация  работы  интернет-
магазина ОАО «Коминтерн» ;  совершенствованию  организации  и  проведения
аудитов системы менеджмента качества в ОАО «Коминтерн».
Внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию получить
дополнительную прибыль в размере 389,461 BYN.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические,  методологические  и  методические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
